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RESUMEN 
 
El presente proyecto de investigación trata sobre el Desarrollo de DataMarts para el 
apoyo en la toma de decisiones en los procesos, en una empresa comercializadora 
de vehículos automotores en la ciudad de Chiclayo, esta permitirá utilizar los datos 
históricos con el fin de encontrar situaciones y comportamientos que permitan a los 
actores de los niveles gerenciales tomar decisiones de tal forma que se pueda 
reducir el nivel de incertidumbre al momento de optar por una decisión.  
 
El objetivo de la investigación es realizar una solución del tipo Inteligencia de 
Negocios, que dé soporte a las necesidades de análisis de información, con la 
construcción de esta solución, abarca los procesos de (Ventas y Cobros) en la 
empresa CHEMOTOS S.A.C. 
Dentro de la elaboración de dicha solución se utilizó la metodología de Ralph 
Kimball que nos ayudará en la construcción de nuestro almacén de datos, la cual 
está basada en un ciclo de vida del proyecto, de tal modo que se detalla cada uno 
de los procesos involucrados. 
 
Como resultados obtenidos a la solución propuesta se llegó a la mejora de tiempos 
de respuesta para análisis de la información requerida por los usuarios finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
The present project of investigation treats on DataMarts Development for the support 
in the capture of decisions in the processes, in a company comercializadora of self-
propelled vehicles in Chiclayo's city, this one will allow to use the historical 
information in order to find situations and behaviors that allow to the actors of the 
managerial levels to take decisions in such a way that it could reduce the level of 
uncertainty to the moment to choose for a decision. 
The aim of the investigation is to realize a solution of the type business Intelligence, 
which gives support to the needs of analysis of information, with the construction of 
this solution, includes the processes of (Sales and Collections) in the company 
CHEMOTOS S.A.C. 
Inside the production of the above mentioned solution I use Ralph Kimball's 
methodology that will help us in the construction of our store of information, which is 
based on a life cycle of the project, in such a way that there is detailed each of the 
involved processes. 
Since results obtained to the proposed solution it came near to the improvement of 
times of response for analysis of the information needed by the final users. 
 
 
 
